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M i r k o  T o m a s o v i d  
Ljeto mi bi naglo prekinuto. Split - KuEiCe - OmiS - Split, putovanja i 
postaje boravka. Na odlasku Sam nekoliko dana Eekao u Splitu na zratni u- 
krcaj. TreCina obitelji domogla se Zagreba posljednjim vlakom preko Knina, 
prije nego su nastupile minske zapreke. U tim premjegtanjima nisam uspio 
odriati potpun nadzor nad prtljagom, pa mi se jedna debela omotnica s Ma- 
rulovom gradom izgubila. SreCom, uspio Sam se uglavnom domisliti Sto je u 
\ njoj bilo: separati iz ksopisa, izresci iz novina.-pisma, moje biljejke uz njih 
za ovaj ljetopis. Separate Cu opet nabaviti, novina du se moida domoci, pre- 
ostalo mi dobrano izblijedilo. Evo pokusaja rekonstrukcije zakaSnjelih ili 
propdtenih bibliografskih jedinica. 
Dunja FaliSevac recenzirala je Globusovo izdanje Marulicevih Pouka 
(Institucije) u prijevodu Branimira GlaviCiCa (Croatica, Zagreb 1986, str. 
193 - 195). Taj periodik izlazi s pogolemim zaostatcima. Radovi FF u Zadru, 
Razdio filoloSkih znanosti (19), Zadar 198911990, str. 167-174. donose referat, 
koji je Branko GlaviEiC odriao na skupu klasitara u Skopju 26. IX. 1989. Do- 
minus GlaviEiC je zbilja neumoran u proutavanju i prevodenju latinske Ma- 
rulove bagtine. Dobih podatke od g. Ante Sapunara kako DruStvo prijatelja 
kulturne bagtine u Splitu obiljeiava svoj dan, tj. 22. travnja, kada je Marulic 
g. 1501. zavrSio Juditu: ~pola iu  se vijenci na grob i spomenik Marka Maruli- 
Ca, a nakon toga slijedi svebna akademijacc (Glasnik DruStva, veljak 1990, 
br. 2, prilog). Prof. Zdravko MuiiniC ljubazno me upozorio na jedan svoj rad, 
koji je propuSten u bibliografiji uz moju monografiju Marko Marulic Marul 
(Zagreb 1989): Pomorski elementi u MaruliCevoj ~Juditia, Pomorski zbornik, 
Rijeka 1972, str. 651 -658. Ljiljana Kolenic jog je jednim osvrtom popratila 
kriticka izdanja Marulicevih knjiga. Ovaj put Naslidovan'je u Republici 
(7 - 8, 1990, str. 273 - 274). PriredivaE Naslidovan 'ja Milan MoguS svoje anali- 
ze, s tekne radom na izdanju tog djela i Judite, priopcio je u inozemnim Ea- 
sopisima: Wiener slawistisches Jahrbuch 8,  Wien, 1990, str. 157 - 161, Fest- 
schnyt fiir Reinhold Olesch, Koln 1990, str. 253 - 259. Kolega Endre Szkarosi 
iz Budapesta priskrbio mi je popis izdanja Marulida iz tamoSnje nacionalne 
biblioteke, koja posjeduje Instituciju (Basilea, 1513, Coloniae 1609) Nutiuso- 
va Opera omnia (Antverpia 1601), Quinquaginta parabolae (Venetiis 1517), 
Davidias (1954,1974), Juditu (1950,1970), Pjesme SPH I, Zbomik (1950). Sva- 
ka Cast! 
Zar ima Sto ljepSe od zagrebatke kame jeseni i u njoj blagdanske koje 
sunhne jutarnje subote, kad se knjigoljubac Sede antikvarijatima naizmjen- 
ce s kaficima i vrati se kuki s dvije Grade za povijeSt knjiievnosti hrvatske iz 
davnih dana? Grada 3 (za kojom tragah toliko dugo) donosi: nO tiskafhm iz- 
danjima Maruliceve Judite. Napisao Mirko Breyeru i ~Marulidevo djelo De 
ultimo Christi iudicio. PriopCio Milivoj Srepelu. Iste je godine (1901) Milivoj 
Srepel objavio u Akademijinu Radu izvrsnu studiju o MaruliCu i uvrstio se u 
temeljne nam marulologe. Mirko Breyer, i n a k  antikvar, plodan pisac strub 
nih tlanaka, znalac starih izdanja, takoder nas je zaduiio s nekoliko nemi- 
moilaznih prinosa o Marulicu. Obama izjavljujem i svoj osobni dug. Grada 4 
iz g. 1904. zanimljiva mi je po tome, Sto je u njoj vrijedni Srepel priopdio 
Prvo pjevanje Davideide, za koje se pogreSno drialo da je iz pera Marulova. 
Redovito pismo prijatelja Charlesa Benea, profesora iz Grenobla, koji 
istraiuje Maruliceve odjeke u Europi, posebno u Francuskoj i Engleskoj. Po- 
Siljka od 16. rujna debela je i s novim podacima. Prikljutena joj je i knjiga 
Anne d'Urf6a Oeuvres morales et spirituelles inedites, Edition critique par 
Yves le Hir, Librairie Droz, Geneve 1977. Stranice 68 - 70 te knjige sadriava- 
ju zapravo drugi francuski prepjev Marulove pjesme Carmen de doctrina 
Domini nostri, koji je D'Urfe naslovio Sur celluy du Cruxi'fils Dialogue de 
chretien et  de luy. Salje mi joS najveci inozemni marulofil i svoj referat Nou- 
veaux documents sur la diffusion en Fmnce de l'oeuvre de Marulid, tiskan u 
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, Tome LII, 1990,3, pp. 617- 622, 
gdje se izvjeSCuje o retenomu prepjevu i o prijevodu na francuski Institucije 
po Geoffroyu de Billy. To je, inate, takoder drugi francuski prijevod Maruli- 
Leva najtitanijeg latinskog spisa, a napokon je okonhna potraga za njim: je- 
dan je primjerak u VarSavi, drugi u Parizu (u biti po jedan svezak). Sada zna- 
mo da je cjelovito objavljen i uporabiv za znanstvenu obradbu, pa je identifi- 
kacija Billyeva prijevoda, u kojoj su sudjelovale Dunja FaliSevac, Mirko To- 
masovid, Joanna Rapacka i Charles Bene potrajala, ali je rezultirala spozna- 
jom o dvama francuskim prijevodima Institucije i dvama prepjevima spome- 
nute pjesme. Hvala svima! 
S rujanske manifestacije u Splitu Knjiga Mediterana donesoh vrlo vai- 
nu ediciju od gotqvo 900 stranica: Petar Lucid, Vartal, priredio, uvodom i bi- 
ljeSkama popratio te rjetnik sastavio Nikica Kolumbic, Knjiievni krug, Split 
1990. Za sve istraiivatelje i ljubitelje hrvatskoga davnog pjesniStva taj zbor- 
nik ili antologija, sada iz rukopisa utinjen dostupan i vjeStaEen primjereno, 
znatit ce puno. Poglavito, jer ga je maqni Nikica, s velikom akribijom i s veli- 
kom ljubavlju krititki objelodanio i savjesno opremio. Trogirski plemic Pe- 
tar LuciC, otac mnogo tuvenijega historika Ivana, izmedu 1573. i 1595. sloiio 
je zbornik, od kojega se satuvao 131 sastavak, a medu njima je bilo i Marulo- 
vih pjesama. Ne toliko koliko su predmnijevali Kukuljevic i Jagid, kad su u 
prvomu svesku Starih pisaca hrvatskih (1869) MaruliCu pripisali previSe tek- 
stova pronadenih u Vartlu. Driim da je sada, zahvaljujuki KolumbiCevu pot- 
hvatu, napokon omogudeno strutnjacima da stave totku na dvojbeno auk- 
torstvo nekih Marulovih pjesama iz SPH I, koji se problem iscrpljujuce 
nametao naSoj marulologiji. NoseCi taj mali misal iz Bosanske 4, gdje stolu- 
je Knjiievni krug, bio Sam razdragan, a nisam bag naSao nekoga s kojim bih 
mogao podijeliti veselje. Sumnjao Sam da de naSa javnost biti osjetljiva pre- 
ma vainosti te edicije i samozatajnosti njezina ~rireditelja, pa Sam u njego- 
vu pohvalu smislio ovaj dvostih: 
TVOG mVRTLAa: U SLAVU, MIKULA CESTITI, 
JA PRIGIBLJEM GLAVU. RECI ST0 CES PITI! 
Svoje Sam obeknje uistinu ispunio kad Sam koji mjesec poslije dr. KO- 
lumbida susreo u Zagrebu. 
U pismu prof. BenCa od 7. listopada pregrSt obavijesti: postoje indikaci- 
je da je jedno japansko djelo: Sanctos no gosagyono uchi nuqquigaqui.. . Go- 
xuxxe irai 1591, satuvano u knjiinicama Oxforda i Mletaka, adaptacija ili pri- 
jevod nekih dijelova Marulove Institucije. Auktor je tog djela P. Yohoken sa 
sinom; javlja mi da sudjeluje na skupu u Montbrisonu, gdje Ce govoriti o ve- 
zi Anne d'Urfe-MaruliC; drii da je francuski poboini pjesnik poznavao i Ma- 
rulideve hrvatske pjesme (moida je neki hrvatski humanist s njim prijatelje- 
vao) i upozoruje na bjelodane slihosti (D' Urfe je poetizirao baS kao i Marul 
\ i Juditu i Suzanu). 
Umjesto razglednice od kolegice iz Madrida primio popis MaruliCevih 
djela (tiskanih u XVI. i XVII. stoljeCu), nalazekih se u Spanjolskim knjiinica- 
ma prema sluibenoj bibliografskoj ediciji YMinistero de educacion y ciencia, 
Madrid 1972). Dakle: Foulerovo izdanje Institucije iz 1577, jog jedno antwer- 
pensko iz 1577. (to je u biti isto), pariSko latinsko iz 1585, prvo venecijansko 
iz 1506, joS dva nejasno navedena, talijanski prijevod iz 1531. (mislim da je 
godina pogreSno navedena) i 1597, te portugalski prijevod iz 1579; sedam iz- 
danja Evandelistara i jedno spisa De humilitate et gloria Christi. Sedamna- 
est ukupno Marulovih knjiga u knjiinicama u Madridu, Zaragozi, Barceloni. 
Jesenski broj Foruma (br. 9- 10) u rubrici Prikazi i komentariupoznaje 
Eitatelje s Vontininom pohvalnom ocjenom MoguSeva izdanja Judite. Ocje- 
na ima nsslov   pro mini la je lice# Marulikeva Judita (str. 506 - 5 13). Zakljuti- 
ti je da Judita u Btanju prof. MoguSa imala pravovaljan odjek u struenim 
krugovima. 
VeC nekoliko godina tvrdim svima onima, koji me hoCe sluiati, da bi or- 
ganizaciono u pogledu fenomena Marula u hrvatskoj i europskoj kulturi tre- 
balo napraviti odlueni korak dalje, povrh simpozija. Jedan dan u tjednu, iz- 
ratiunao Sam, utroSim na dopisivanje s pola Europe oko MaruliCa i na siste- 
matizaciju pristigle grade. Svekolike MaruliCeve grade u stanu mi ima toliko 
da je istisnula StoSta i prijeti zbrci. UkuCane vec s Marulicem vjerojatno ki- 
njim, a ni ne mogu dospjeti sve to dolitno pratiti. Ovako Sam govorio prija- 
teljima, a i nekim sluibenjacima iz Splita: ~ Z n a m  da su vremena huda, kako 
Vi kaiete, a bit Ce i gora, nazirem.. . Medutim, MamliC je napisao brdo pjesa- 
ma i knjiiurina pod turskom opsadom, Splitom su harale kuge i poiari, dva 
su mu brata umrla na rukama, pa ipak je pisao i pjevao, a u Splitu se gradilo, 
ne samo vojevalo i mo1ilo.u U takvoj tjeskobi naeinio Sam i odaslao na mno- 
ge adrese molbenicu MaruliCev dom.  Da parafraziram Antuna NemBh: d i -  
tatelju, ne mrgodi eeloa, morat CeS tijekom Ljetopisa 111 pratiti Sto se zbilo s 
tim mojim apelom (Vidi Prilog 1). Ape1 odaslah 17. listopada, a prvi odgovor 
primih vec 30. Dobro je poeelo, jer mi h s n a  sranna Petar Segedin javlja: 
,,VaS prijedlog uiiva svakako naSe simpatije, ali ova uprava, kojd je na za- 
vrietku svog mandata, ne bi mogla donositi praktiene odluke, koje bi obvezi- 
vale Maticu. VaS prijedlog bit Ce stoga predan novoj upravi, koja Ce modi do- 
nijeti konatnu odluku. Srdahn pozdrav. Predsjednik Matice hrvatske.~ 
XI. 90. 
Pismo iz Knjiievnog kruga s potpisom Vedrana Gliga. Caro professore 
scrive: ,,Pozdravljamo ideju o MaruliCevu domu.. . Smatramo da bi bilo ko- 
risno i nuino da zajedno s Vama, kad dodete u Split, posjetimo gradonaeel- 
nika, zainteresiramo ga za taj projekt kako bi i SkupStina opCine stajala iza 
toga.<< Pismo s nadnevkom 2. studenoga, a 3. poSiljka iz Grenoblea prof. Be- 
nea s razglednicom tog grada u kojem sam, smijem li to re&, u ljeto 1967. 
boravio divne dvomjeseene dane. U pismu od 19. XI. rijei: je o jednom izda- 
nju Institucije u Krakowu 1522. Valjalo je to provjeriti, jer je u meduvreme- 
nu stigla obavijest iz Svedske. Kari Holm (Uppsala universitetsbibliotek) 
javlja (28. XI) na francuskom, Sto prevodim: nRazumijemo vaSe veliko izne- 
nadenje o izdanju iz Krakowa 1522, jerbo je savjesna potraga jednoga naSeg 
kolege pokazala da to izdanje nije nigda u nas postojalo. Bila je neka zbrka s 
izdanjem jednog drugog teksta.. .a: Potkraj istog studenoga sudjelovao sam 
s kolegom Borisom Senkerom na velikom simpoziju u Udinama, dugoga na- 
ziva. Ja sam referirao o Tassu i hrvatskom romantizmu i na jednomu od bez- 
brojnih prijama susreo Sam studenticu kroatistike, diplomanticu paee, iz 
Udina, koju sam pokuSao animirati za proubvanje Marulove sudbine u Itali- 
ji. Ne shvacam dobro njihov sveuEiliSni sustav studiranja, pa je ona, makar 
nije diplomirala, spremala i doktorat, jerbo ima znanstvene ambicije. Pred- 
lagah joj kakvu referatsku temu iz MaruliCeve recepcije u Italiji, lako obradi- 
vu. Nije prihvatila. Malum omen! 
Marulid 6/90, str. 866, rubrika Vijesti: nMogucnosti, br. 7 - 8/90 donose 
Elanak And;eje Zlatar Vrsna pripadnost Marulideve Davidijade,. Sto je isti- 
na, a rijei: je o dijelu Andreine monografije, o kojoj Ce biti, uhvam se, jog 
zbora. 
XII. 90. 
Iz korespondencije izvlaBm i podvlaBm nekoliko pisama: tajnik Drug- 
tva hrvatskih knjiievnika, osnovana u nedjelju 22. travnja (na ~Juditin dam) 
g. 1900, ljubazno javlja da je PredsjedniStvo DruStva podrialo nVaSe pfeme- 
nite ideje za utemeljenje MaruliCeva Doma u Sp1itu.a Hvala. Rektor Teologi- 
je u Splitu uljudno priopCuje da je Profesorsko vijeCe poEaSCeno dopisom, 
da su radosni poradi prijedloga i da su pripravni pomodi. Hvala lijepa. Iz 
Australije prezimenjak mi i davnaSnji susjed Salje pohvale za monografiju 
Marko MaruliC Marul. Nije on strutnjak za knjiievnost, nego je njezin ljubi- 
telj i ljubitelj hrvatske rijeEi, pa ga driim neutralnim primateljem struEnog 
Stiva, koje je pronaSlo pozornog svojega Btatelja izvan akademskih krugova. 
Urednik MoguCnosti g. Bratislav LuEin raspituje se je li Marulova pjesma 
Od Uskarsa Isusova tumatena sa stajaliSta srodnosti s pjesmom Venancija 
Fortunata. Odgovaram mu da nije i molim ga da to on napravi. PredboiiCno 
pismo g. Benida s novim rasvjetljavanjem Geoffroya de Billya i golemim is- 
kazima radosti, Sto sam mu za boiiCno uzdarje poslao reprint prvog izdanja 
Judite. 
. JednoE sam isti reprint darovao jednoj jugoslovistici. Mlako hvala. VeC 
od rujna razgovaram i pregovaram oko obliEja tzv. okruglog stola o Marku 
MaruliCu u okviru ~Marulovih dana 91s Nije mi baS jasna koncepcija i do- 
maSaj te manifestacije, ali ja.Einim svoj dio posla i Saljem Knjiievnom k k g u  
kratak nacrt (Vidi Prilog 2). Slutim da postoje neke neprotumaeive mi impli- 
kacije oko toga Okruglog stola. Od listopada se jog dogovaram sa sudionici- 
ma! 
Prosinac je mjesec sabiranja i otklona propusta i sporosti, pa se moj na- 
hereni fascikl *MaruliCev ljetopis 111. joS viSe pretrpava novinama i pismi- 
ma, a Easopise i knjige ne stavljam u nego na Marulov ormar. Bepo BratuliC 
sveEano mi na Faxu urueuje svoju knjigu Sjaj bas'tine (Knjiievni krug, Split 
1990), u kojoj susreCem dva rada u Marulovu slavu. Drago mi je Sto je u dru- 
gomu od njih tumatio knjiievno-jezihe slojeve u Susani, bududi da je o toj 
Marulovoj poemi malo pisano u struEnoj 1itGraturi. ZakljuEio je, medu osta- 
lim, da je Susana, makar nastala nakon Judite, jeziEno komunikativnija, bli- 
i a  zatinjavcima i da je opis vrtla u njaj kao )>iardina, perivoja prenesen u 
Planine. Petar ZoraniC prihvatio je Marulidev izazov koji Susanin vrt uspore- 
duje sa Zemaljskim rajem, a upravo je u Zemaljski raj ZoraniC smjestio Peri- 
voj od Slave.. Posljednjih desetak godina vodio sam ili bio animatorom po- 
velika broja ,,akcijaa za Marula i svagda mi se Bepo BratuliC pripravno 
odzivao unatot svojim svakovrsnim obvezama. Sjecam se kad sam ga snubio 
za Marulicev simpozij listopada 1984, te kada se nedkao, da je krzmanje s$m 
okontao izjavom: ,No, no, zaista, kad je Marulic - moram!~~ Bepo BratuliC 
(BB, ili kako sam mu ja tijekom simpozijskih druienja pridodao joS dva BB, 
tj. bogobojazni brat, Sto je on veselo prihvatio kao efektnu Eetverostruku is- 
toslovnu reklamnu sigh) ima neprispodobivu riznicu knjiga, easopisa, ruko- 
pisa i voli da se i drugi sluie tim blagom. Josip Bratulic voli knjige, a i knjige 
vole njega, pa tako dok je jednoga jesenskoga dana klimao s Faxa prema gra- 
du iz izloga zrinjevaekoga antikvarijata jedna ljepotica emanira signale. Jo- 
sip pristupi izlogu i naglo ude. Otkupljuje ljepoticu i bodro se uspinje Jurjev- 
skom ulicom. Ljepotica je, drugi Eitatelji, prekrasno izdanje >,MARC1 MAR- 
VLI QVINQVAGINTA PARABOLEa, datirano: M. ccccc. X. Die. XXii. Auguf- 
ti. Poznato mletatko prvo izdanje, koje, koliko se sjeCam ima jednu ilustrira- 
nu stranicu, Sto je nema izdanje u pohrani u knjiinici JAZU u Zagrebu. 
Isti nakladnik (Knjiievni krug u Splitu) tiskao je i djelo Iz nage knjiiev- 
ne proglosti, u kojem je Franjo Svelec sabrao svoje ,studije iz starije hrvat- 
ske knjiievnostia, medu kojima je i MamliL i zadarski pjesnici XVI. i XVII. 
stoljeda, vrijedan prinos spoznavanju Marulove recepcije u davnim stoljeti- 
ma. 
Napokon je splitski Logos dovrSio tiskanje monografije Winfrieda Bau- 
manna o Davidijadi. Monografiju je s njemaEkog prevela Jadranka PriSlin- 
-Planinc. Vidim da Sam i ja medu recenzentima. UvrSCujem tu monografiju u 
popis tema za Okrugli stol, a doznajem da je joS jedna monografija o Davidi- 
jadi u tisku, pa molim nakladnika da je proizveae do travnja 1991, kako bis- 
mo i nju mogli predstaviti tijekom Marulovih dana. RijeE je o studiji Andree 
Zlatar, zapravo o njezinu magistarskom zadatku (ja Sam joj bio mentorom, 
tj. poiurivao Sam kandidaticu i strogo je upozoravao da se drii rokova i pro- 
pisanih pravila izradbe), koji je ona uobliEila u samostalnu knjigu. 
Knjiiarama lutam ne bi li Sto od Marulica sreo. Prilozi za istraiivanje 
hrvatske filozofske bagtine, Zagreb 190/1- 2 (31 -32), str. 181 - 196, tiskali 
su studiju kolege Josipa Talange Mamlic i Kant o problemu laii. Iznenadio 
Sam se ugodno, jer g. Talangu ne poznajem, a vidim da je struEnjak za filozo- 
fiju, pa se radujem da su se hrvatski filozofi nakon Vladimira Filipovida opet 
poEeli baviti Marulom (Z. Posavac, Ljerka Schiffler). U ovom se sluEaju Ma- 
ruliC i filozofski internacionalizira, pa Sam se obratio pisamcem auktoru, ra- 
EunajuCi na buduCu suradnju. Hrvatska revija, Miinchen-Barcelona 1990, br. 
4 u slobodnoj prodaji u Zagrebu, a u' njoj i recenzija moje monografije (str. 
881 - 883) i to znalaEka Vinka GrubiSiCa. Mogudnosti 12/90. zapremaju dva 
mi priloga MaruIiCev ljetopis I1 i Edicije i reedicije Evangelistara i Instituci- 
je str. 1383 - 1440. Glede potonjeg: radeci na ljetopisu, vidjeh da bi trebalo 
srediti bibliografiju izdanja tih dvaju Marulovih najeuvenijih spisa. Srediva- 
nje bilo mukotrpno i dugotrajno, a vec sada slutim da de uskoro biti nuina 
revizija te bibliografije, jer je novopristigli podatci nadopunjuju i ispravlja- 
ju. 
Odgovaram na pitanje, koje Sam postavio na kraju godine 1989. Ljetopi- 
sa 11, tj: ),Hoke li se Marulove blagodati nastaviti i u 1990, po svemu sudedi, 
burnoj godini?a: hoce, nastavile su se, a g. 1990, Eini mi se i vidim, bijaSe tek 
moida bura pred oluju. 
Pismo od 2. sijeEnja 1991, od prof. KoSute iz Pariza poEinje Eestitkom za 
Novu godinu, ,,koju ovdje prozvage l'annee des tous les perils.~ Mili Boie, 
Sto Ce od sad biti.. . Prof. KoSuta navjeSduje svoj referat za travanjski okrugli 
stol, gdje ce podastrijeti nekoliko novih, vainih Einjenica o MaruliCevim 
knjigama u Europi. Zahvaljujem. 
Cetvrtoga sijetnja ispratih na veEernji vlak goste iz Splita i kupih na ko- 
lodvoru Slobodnu Dalmaciju i pronadoh foto-zapis Pala& prijeti - Kad bi 
Marul znao.. . RijeE bijaSe o kuci iz stare gradske jezgre, koja je ostavljena i 
zapugtena, a u svezi je s rodom Marulica (Ulica Julija Nepota, br. 8 i 9). Va- 
ljalo bi je spasiti moida pod Marulovim stijegom. 5. I. 1524. umro je u tom 
gradu Marko Marulic. U Vesniku slika i tekst, oeevidna parafraza M. Frani- 
Eevida, gdje se o MaruliCu u malo retenica joS uvijek zbori kao o srednjovje- 
kovnom krSdaninu i preteinom moralistu. 
6. I. uputio Sam nakon pustih dogovora sa svim sektorima Knjiievnog 
kruga popis sudionika Okruglog stola: Charles Bene (Grenoble), Leo KoSuta 
(Pariz), Andrea Zlatar, Darko NovakoviC, Karlo Budor, Bratislav LuEin i Mi- 
loS MiloSevid, kolega iz Dobrote. 
8. I. Monsieur Bene javlja Sto de toEno referirati u Splitu (o MaruliCu i 
Engleskoj). 
12. I. Slobodna Dalmacija priopkuje moj Elanak pod nazivom Marulov 
dom, u kojem obzirno predlaiem da se razmisli o moguknosti preuredenja 
reEene zgrade iz Ulice Julija Nepota u svrhu MaruliCeve institucije, pa Elan- 
ku prilaiem ono moje pismo hrvatskim kulturnim Eimbenicima od 17. listo- 
pada proSle godine. Na pismo je, naime, bilo premalo odjeka, blago reEeno. 
Nitko od onih Sto zapravo odluEuju nije reagirao: OpCina Split u prvom re- 
du. Cudio Sam se, Sto se nitko od splitskog SveuEiliSta nije javio, splitske Ma- 
tice.. . RaEunao Sam moida de ih ovaj apel iz dnevnika, koji Eitaju i uvaiava- 
ju, javno obznanjen i obrazloien potaknuti. 
Vjesnik, 18. I: feljton Franje Sanjeka (23. nastavak) Kribanstvo, Crkva i 
hrvatski narod u cijelosti posveCen Marulicu, a podnaslovi su Devotio mo- 
derna; Marulib i Erazmo; Utjecaj na evropsku duhovnost. Franjo Sanjek i 
Drago Simundia, profesori teologije, modernizirali su znatno naein inter- 
pretacije MaruliCeve duhovnosti i religioznosti, ne odvajajudi ih od europ- 
skoga intelektualnog zrcala. 
27. I: pro510 je stotinjak dana od moje poslanice Marulov dom, toEno 15 
dana od objave u Slobodnoj, istoimeni fascikl prepunjen je, a od sluibenih 
vnadleiniha tijela i organa ni slovca, ni impulsa. Uputih joS jedno pismo gra- 
donatelniku Splita: ,No, vise od tri mjeseca vrijeme je da se predlagaE, koji 
to poduzimlje sua sponte, motu proprio i na svoj troSak, odluEi da li da 
odustane od svoje zauzetosti ili da pokuSa do& do neke sluibene potpore, 
koja bi proizvela kakav organizacijski oblik ili mjerodavnu odluku. Driim da 
ostvarenje zamisli mora poteCi na jedan od zakonski provjerenih ali opera- 
tivnih naEina, od Grada Splita.. .a Zatraiio Sam razgovor ili sastanak s prvim 
Covjekom Splita tijekom zimskih praznika, tj. do 15. veljate. Slutio Sam da 
odgovora ili zova necu doCekati, jer s gradonaeelnicima podnipoSto ne mogu 
uspostaviti kontakt, ni splitskim ni zagrebaCkim. OCevidno je da se moji pri- 
jedlozi ne uklapaju u tekuCi operativni interes, da se drie sitniCavoSku jedno- 
ga kulturnjaka. Dio mio, StoviSe i kulturnjaci zavicajnog mi grada kao da po- 
pdjeko gledaju na moj apel o Marulicu, jer najprije predlaiem simpozij o 
njemu, pa sabrana djela, pa poseban broj Casopisa, pa okrugli stol, pa njegov 
dom (anonimno pismo), zaSto to radim, akoli ne zbog svoje promocije? Uvi- 
jek se oko tih mojih prijedloga tijekom njihovih ostvaraja izleie kakva splet- 
ka. Ja Sam to dobro podnosio, izmislivii ))opravdavajucia slogan slabe versi- 
fikatorske vrijednosti: nZarad Marulica ne TomasoviCa.~~ Ima li to ipak smis- 
la? Energiju utroSenu u Marulicev dom mogao sam bolje utroSiti da Sam 
napisao joS dvije studije o Juditi o predmetima, koji me kopkaju. 
1. veljate: DU naruCju bronknog kipa starog hrvatskog pisca Marka Ma- 
ruliCa, ustoliEenog na VoCnom trgu, preko noCi je osvanula-prazna bocau, pi- 
Se i rise Slobodna Dalmacija, a na str. 8. VeC Sam u ovim ljetopisima dvaput 
pisao o nepodopStinama, koji Splidani Cine tomu najslikanijemu gradskom 
spomeniku. Pisao u stihovima, ne u prozi, a rezultat je joS gori. Sad bih mo- 
gao citirati onu slavnu doskoticu don Frane BuliCa, proizvedenu uz postav- 
ljanje Grgura Ninskog, ali ne Cu, jerbo su Splidani jako uvredljivi. Kad do- 
dem u Split, zaobilazit Cu taj prostor, da ne vidim mrlje i rane na oskvrnu- 
tom spomeniku i osjedaj nemoCi da mi se ne probudi, koji osjecaj pothranju- 
ju tolike javne okolnosti: 
SPLIT OD SVOG MARULA, SVETOGA MU DUJE, 
PRAVI REDIKULA MJESTE DA GA STUJE! 
MoguCnosti 1 - 2 objelodanjuju referate s Dana Hvarskog kazaliSta 
1991, gdje Sam govorio o temi Marulic i SiSgoriC (str. 82 - 87). Potpuna grada 
po obikju tvori Zbornik DHK XVII (Split 1991, str. 107- 113). 
Kako naumljeni Marulovi dani sveizgledno poprimaju jako kazaliSno 
obiljeije, na zamolbu gg. Ive Sanadera i Rade PerkoviCa sastavio prijedlog 
KazaliJne priredbe MaruliCu u &st (Vidi Prilog 3). Ad maiorem gloriam 
Marci Maruli! Burno vid'li. 
22. veljaCe 1990. boravim u Splitu. U 8 sati, javljeno mi je da Ce me s dui- 
nosnicima Knjiievnog kruga primiti g. gradonaeelnik, a ja Cu mu izloiiti svo- 
ju vrucu ideju o Marulovu domu. U uglavljeno vrijeme svi smo na okupu 
osim g. gradonablnika, koji je zauzet, pa je odaslao svoju nministricuu za 
kulturu. Ja Sam izloiio ono Sto me muCi u nekoliko tokka. ToCka 3: nJa bih 
molio, sve to radim exprivata diligentia, da mi g. gradonatelnik potvrdi je li 
grad Split zainteresiran za MaruliCev dom, tj. ima li svrhe ovo moje prekli- 
njanje, e da odustanem ili proslijedim. ]?riim da Ce odgovor biti potvrdan.cc 
Kako Sam dobio mig da je potvrdan, iznio Sam i toCku 4: mU tom slukju 
predlaiem da opCina, tj. grad donese takvu odluku i da imenuje odbor, koji 
Ce se pobrinuti za lokalitet i prostorije. To ne bi zahtijevalo nikakove novk- 
ne izdatke. Kad to bude uglavljeno, onda bi zapoCela akcija za pribavu nov- 
Cane osnove adaptacije, prikupljanje sredstava za rad, i t d . ~  ToEka 5: upredla- 
gaC bi takoder ex privata diligentia napravio nacrt ustroja, rada i namjene 
Marulideva doma, uvjete natjekja za struenjake, koji bi ga vodili i unapredi- 
vali. Za poCetak dostatno bi bilo troje zaposlenih, koji bi bili mladi struEnja- 
ci (klasiCni filolog, komparatist, povjesnik umjetnosti)a. Sastanak je okon- 
Can neSto poslije deset sati, a ved u 12 sjedio Sam na sastanku Sabranih djela 
Marka Marulica u Bosanskoj 4. Hvala Bogu, napokon smo osigurali dogled- 
nu pojavu sveska Pisni razlike, za Sto Ce se pobrinuti kolega Josip Voncina. 
Valja ovaj pothvat Sabranih djela privesti kraju, pa se oboruiajmo strplji- 
voscu. 
U stanci od 10- 12 sati proSetao se Splitom. Lunja0 omiljenom stazom: 
Zlatna vrata - Peristil - VoCni trg (kroz Get) - Sv. Frane - Bellevue. Sus- 
reo dva poznanika iz akademskih krugova. Jedan mi u Sali reCe da Sam uk- 
rao njegovu staru ideju o Marulovu domu. Odgovorio mu: ~Odmah Vam je 
vratkm, samo se brinite za njezino ostvarenje.~ Drugi mi spoEitnuo da ne 
znam gdje je zapravo rodna kuCa Marka Marulika i da ga tako iseljujem s og- 
njiSta. Odgovorio: ~Nikakvo rjeSenje joS, naialost, nije doneseno.~ 
Vj,snik, I. oiujka (Panorama, str. 20) ustupljuje stranicu mojem Elanku 
Internacionalizacija Marka MaruliCa, koji je ovdje nazvan ~ZaCinjavaccc u Ja- 
panu zbog najprivlaenijeg za novine ulomka, gdje se iznosi pretpostavka o 
japanskoj preradbi Institucije. Isti tekst prije izgovorio na 111. programu 
Hrvatskog Radia. Na kraju se koristim prilikom da podsjetim na potrebu 
utemeljenja Marulideve institucije u Splitu. Eto, upoznao sam javnost preko 
Slobodne, Radia i Vjesnika, pisao sam gradskim i republitkim Eimbenicima. 
JoS uvijek se stvar ne pomaee s poEetka. 
Marulid 2/91 na str. 275 izvjeSduje sve Sto Sam u Ljetopisu 11 naveo u 
svezi s ksopisom i njegovim suradnicima. Vlaho BogiSiC u Umjetnosti nyeCi 
1/91 iznosi bibliografiju Znanost u knjiievnosti u Hrvatskoj (Knjige, Izbor, 
1-50), gdje je s opisom registriran Zbornik posvecen Maruliku (DHK, 1989) 
i moja monografija o Marulu (str. 79- 80, 97 -98). 
Primio dva pisma g. Benida s nadnevkom 17.111. U prvomu je prikuplje- 
no istraiivanje Marulova japanskog ~slutajaa sa svim dostupnim indikacija- 
ma, fotokopijama i Einjenicama. U drugom dogovor i prijedlozi za okrugli 
stol. U pismu od 25. oiujka prvi nagovjeStaj o tome da je Henrik VIII Eitao 
MaruliCa. 
26. oiujka otvorio fascikl DMarulid - MiloSeviCu, tj. otpoEeo dopisivanje 
s g. MiloSem MiloSevicem iz Dobrote u svezi njegova rukopisa Sedam nepoz- 
natih pisama Marka Maruli&. Rijee je o..pismima Sto ih je g. MiloSevid pro- 
naSao u ostavStini biljeinika Jacopa Grasolaria. To znamo iz prijaSnjega Ma- 
rulikeva ljetopisa, tek se notar zove Grasolari, a ne Grisolari, kako je greS- 
kom navedeno. Raspravljamo i o talijanskim sonetima Marba MaruliCa. 
IV. 91. 
Travanj bi temeljem dovrSetka Judite trebao da bude MaruliCev mjesec 
kao Sto je i T. S. Eliota. 
2. travnja Slobodna javlja: .Na kraju je odlueeno da se bezrezervno po- 
drii inicijativa dr. Mirka Tomasovida oko osnivanja druStva (!) Marulicev 
dom, koje bi u svakom slutaju trebalo osnovati prije poEetka ovogodiSnje 
manifestacije Marulovi dani.. .a ; tako D. Vukorepa formulira jedan od za- 
kljukka sa sjednice odbora Fonda za kulturu SO Split (str. 11). 
3. travnja uputio pismo uredniku VUS-a ( Vjesnik, 10. travnja) predlaiuci 
da se Marulicu u Zagrebu podigne spomenik (Vidi Prilog 4). 
Iz Vjesnika od 6. travnja (str. 15) doznajem da je pokrenut easopis Ma- 
rul, koji bi, kako veli jedan od urednika dr. Drago Stambuk, ntrebao biti ok- 
renut prema baStini i obnavljati hrvatski Cakavski jezik.~ Casopis je objav- 
ljen u izdanju purke Skole i KUD-a Hrvatski sastanakiz Selaca na BraCu. 13. 
travnja Slobodna javlba na 20. stranici da se 22. travnja u okviru Susreta 
hrvatskih lutkara otvara manifestacija izvedbom Judite. Nisam to znao, ali 
ni Pinjenicu da de prvoga dana festivala odriati skup o Marku Marulidu, na 
kojem ce govoriti i Misko TomasoviC. Poslije me je ne&nanja razuvjerio kole- 
ga Nikica Kolumbic. 
Pismo, datirano 16. travnja, stiie od Ive Sanadera iz Innsbrucka: &a- 
ljem Ti moj, insbrudki, prilog za Tvoju godiSnju inventuru marulidologije: 
Marulovo pismo Hadrijanu VI. Knjiiica'se nalazi u SveuEiliSnoj knjiinici u 
Inomostu pod kataloSkim brojem 173. D. 40, a potjePe iz biblioteke BIDER- 
MANN iz koje je u SveuEiliSnu stigla 1895. Jezuiti, inaEe, insbruSki if;laju ta- 
koder jednog Marula, Zini mi se, Instituciju; to du sljededi put pogledati i ja- 
viti. Srdakn pozdrav., .n Uz pismo je Ivo poslao fotokopijski poEetak i kraj 
knjiiice i uzorno se odazvao na moju zamolbu, Sto mi je konkretno koristilo. 
Kolegicama i kolegama, koji putuju u glavne i sveuEiliSne gradove ponav- 
ljam kao papiga: nDaj, molim te pogledaj u nacionalnoj ili sveuPiliSnoj, Sto 
imaju od MaruliCa starih izdanja.~ VeCina ne odbije naredbu, pa je eak i iz- 
vrSi. Istu molbu uz posjetnicu upudujem i inozemcima s kojima Sam u bilo 
kakvu dodiru, i oni se sedovito odzivlju, osim onih iz SSSR-a, tako da ved sa- 
da imadem dobar pregled Marulicevih knjiga po europskim knjiinicama. 
U Cetvrtak 18. travnja putujem u Zadar na simpozij Zivot i djefo Bartola 
Kaii&. Moj referat s e  zove Kempenac-MaruliC-Kas'id, a poletan Sam, jer 
driim da Sam odagnao dvojbu da li se KaSid sluiio Marulovim prijevodom 
pri svojoj hrvatskoj vesziji knjige De imitatione Christi. Ako je, a jest, to pak 
znati da su i Marulideva rukopisna djela, Sto nisu bila tiskana, receptivno 
djelovala u XVI. i XVII. stoljedu na raznim toPkama hrvatske knjiievne kul- 
ture. Nakon Zadra i Paga odlazim u Split na Marulove dane. No, ponajprije 
valja stidi u Zadar, Sto mije bilo lako, jer su autobus ometali zapusi nagla sni- 
jega. Mijenjamo pravac i idemo via Plitvice, gdje vidimo tenkove i promrzla 
djePja vojniPka lica u zanosnomu krajoliku. U GraEacu ulazimo u neki mon- 
taini buffet na Caj i drugo i vidimo milicajce odmetniekih oznaka. Stiiemo 
napokon, proSavSi jedvra kroz Alan, do Zadra u snijeinoj oluji. Mi kasnimo, 
neki uopke ne de doci, ili se nisu mogli probiti. U petak Eitam u Slobodnoj 
(str. 21) da se u Splitu t e  veCeri svekno otvaraju Marulovi dani uz recitacije, 
sveEanu akademiju u poEast Marulicu i izloibom 17 splitskih slikara. Evala! 
Isti dan popodne 8tann referat. U subotu dok u autobusu krekemo za Pag 
pregledavam tisak. Sl~bodna  izvjeScuje o skupu (str. 12), Vesnik takoder 
(str. 15). U nedjelju autobusom tumaramo diljem otoka i Stijemo novine. Ne- 
djeljna Dalmacija (21. travnja, str. 19) donosi na cijeloj stranici u esejistiz- 
kom obliku program Marulovih dana. Auktor Jasen Boko, Elanak je naslovio 
Od Judite do medvieda tepiiara. Slobodna Dalmacija istog nadnevka tiska 
zapis JakSe Fiamenga (str. 20) Povratak Judite. U podnaslovu: nIme i lik Ma- 
w l w e  Judite provlaPio se tijekom cijelog dogadanja prvog dana Marulicevih 
dana - bio je prisutan lkoncertno pod MeStrovidevim kipom Marula na Voc- 
trgu, a s mislima na davnu predstavu, u predavanju akademika Ive 3' .@pgeSa, u scenskom uprizorenju Marina Carica i u izvedbi zadarskih lutka- 
r$,$p djelima suvremenih likovnjaka, inspiriranih Marulom i njegovim dje- 
1QjWh U ponedjeljak 21, travnja, u Dvorani KazaliSta u Jazinama, u 10 sati, 
uprilieen razgovor o MaruliCu. Zima, zima a mi na pozornici (Branimir Gla- 
vieic, Nikica KolumbiC, Franjo Svelec); opCinstva ima i nema. Uvekr u pra- 
vom zdanju lutkara Judita, reiija Marin CariC, adaptacija MaruliCeva teksta 
Tonko Maroevic, scena i lutke Branko StojakoviC, glazba JoSko Koludrovic, 
korepetitor Ivo Niiid, lektor Nikica KolumbiC, itd. OpCinstva je puno, pred- 
stava je dobra. U stanci Eitam s programa redateljevo slovo: ~Reiirati Juditu 
ponovo poslije deset godina, za mene znaEi jog jednom vratiti se svom iskon- 
skom govoru, Marulovoj kkavici, jdku ditinjstva ili kako kaie TonEi Petra- 
sov Marovid ditinjstvu jazika.~ Dosta kasno dodoh u hotel i veC mi sluibuju- 
Ci na recepciji dade neSto naslutiti: .Mole Vas da se javite telefonom.. .G Tu 
veeer oko sedme ure umro je TonEi (Petrasov MaroviC) s kojim Sam bio ne 
samo vezan nepolomivim prijateljstvom, nego i djelatnim Stovanjem Maruli- 
Ca. Poticao me da radjm na Marulovoj reinstalaciji u Splitu, volio Marula 
kao pjesnika, promicao mikrofonom i perom sva Marulova izdanja, Sirio 
glas.. . U srijedu je predviden okrugli stol, pogreb takoder. Organizatori su 
dopustili da se okrugli st01 odgodi za jedan dan. Pribivao Sam sprovodu na 
TonCevu ukopiStu, na mravinaEkom groblju na uzvisini i u kratkoj oproStaj- 
noj besjedi parafrazirao mu stih: ~ M a ~ ~ l e  moj svitli.. .U TonEi Petrasov Ma- 
rovic bio je istinski baStinik Marulove .riEia u velikoj i sudbinskoj dijagonali 
hrvatskoga pjesnigtva. Tuini zbor s pridoSlicama iz Zagreba, koji su se pro- 
bili raznim zaobilaznicama i prometalima do Splita, kao da je Cutio da se po- 
vijesne nam meCave opetuju: g. 1971. Ton& napisa sada ved glasovitu pjesmu 
Suprotiva, iz koje je ret5eni stih. 
KazaliSni kritik ~lobodne Anatolij Kudrjavcev mjeri zadarsku predsta- 
vu Judite (br. 24. travnja, str. IS), dopisnica Vjesnika iz Splita (br. 25. trav- 
nja, str. 15) piSe o dramskom programu Marulovih dana. Dugotrajni, Eetve- 
rosatni okrugli stol u palaEi Milesi istog htirrtka. Moram priznati, iznad 
oeekivanja. U poktku 13 prisutnika, pored predavah. U drugom poluvreme- 
nu, nakon stanke samo jedan. Vrijeme lijepo, malo prohladno. No, lijepo 
smo i razgovijetno razgovarali, te uglavili vainu novost. Sva Ce izlaganja ob- 
javiti Mogucnostiu nekomu od brojeva potkraj godine, po mogudnosti i kao 
separat, a tako Ce biti i unaprijed. Imat demo, dakle, wake godine mali zbor- 
nik o Marulu, smotru novih istraiivanja. Okrugli st01 sadriajno prikazuje 
JakSa Fiamengo u sutraSnjoj Slobodnoj (str. 20), a ja tog petka driim preda- 
vanje splitskim srednjoSkolcima u velikoj dvorani KlasiEne gimnazije u Tes- 
linoj. Noc prije zbog uobihjene smnavice u juinohrvatskim hotelima ne 
mogu spavati, a svanuCe je daleko; zabavljam se mbibliografskomu igrom. 
Koliko sam puta predavao o Marulidu, u kojim gradovima, u kojim mediji- 
ma, gdje sam sve pisao i zborio o njemu. Biljeiim neke sastojke: predavao u 
Splitu (puno puta), takoder u Zagrebu, pa u Hvaru, Novom Sadu, Parizu, Pa- 
dovi i to srednjoSkolcima, posjetiteljima knjiievnih sijela, simpozistima, sve- 
ufiliSnim profesorima, svojim studentima tri godiSnja kolegija, predstavljao 
njegova izdanja, pisao im predgovore; govorio na splitskom i sva tri progra- 
ma zagrebaekog Radija, na HTV, pisao u pet dnevnih listova, u jednomu 
tjedniku i jednomu dvotjedniku, u gotovo svima splitskim knjiievnim i znan- 
stvenim glasilima, takoder i zagrebatkim, kojih je znatno viSe; intervjuiralo 
me do sada sedam puta ili tako neSto (dvaput Sam govorio samo o Marulu, u 
preostalim razgovorima i o Marulu), doma i vani (tuzemstvu i inozemstvu). 
Nisam li malo sebi dosadio, a drugima moida dojadio, kakav ti je uEinak s 
obzirom na utroSeno vrijeme, Sto s tim fasciklom Marulov dom lutaS Spli- 
tom, nije li h s  da olabavii taj teg i dadneS ga Zilijima, itd. Tako Sam ja sa- 
mokritieki ~dumaou u gluhoj noCi. Drugovanje s Marulom moie biti napor- 
no. Moida je vrijeme da ga umanjim, reorganiziram i usko se specijaliziram 
kako to fine druge mi kolege. Mrzovoljan izadoh iz hotela, dok me nije ogri- 
jalo podmarjansko sunce. 
Subota i nedjelja (27. i 28. travnja) rodu u pahodu u KuEiCima. Smotu- 
ljak novina: dopisnica Vjesnika Durdica IvaniSevid prati u subotnjcm broju 
dogadanja Marulovih dana (str. 14), JakSa Fiamengo biljeii u Slobodnoj (str. 
21) svebnu promociju desete knjige Sabranih djela Starozavjetne licnosti, o 
kojoj je govorio Marulov nadprevoditelj Branimir GlaviGd te Darko Novako- 
viC. U Vec'ernjem listu (28. travnja, str. 12) S. Relja obavjeiduje o zbivanjima; 
u Slobodnoj (str. 18) pronalazim da je na zadarskom Eestivalu Judita izvojiti- 
la prvo mjesto, a nagradu za reiiju pobrao Marin CariC. Isti dan u predvekr- 
njim satima u foyeru HNK-a u Splitu u okviru Marulovih dana predstavljaju 
novoizaSlu mi knjigu Poeti i zacinjavci. DoSli dragi ljudi iz Dubrovnika, op- 
dinstva nikako. Igraju Hajduk i Dinamo, Euje se buka s ulica i radio prijem- 
nika. Na kraju i mene zamole za rijeE: ~Lijepo je, pa makar bilo i ovako tiho, 
Sto se ova knjiga uvrstila u javnost Marulovih dana. Naime, prva reZenica u 
njoj glasi: 'Ovaj je naslov, dakako, posuden od Marka MaruliCa.. .'a 
Ta se moja knjiga pojavila iz tiska poi3etkom oiujka, brzo i utinkovito, 
zahvaljujuki nakladniku Matici hrvatskoj iz Dubrovnika i njezinu zauzetom 
uredniku Mili ForetiCu. U njoj su i dva priloga o Marulidu, Sto ne promis re- 
cenzentima, paee to redovito izdvajaju u napisima. U ponedjeljak ran0 ujut- 
ro zrakoplov ipak leti iz Splita za Zagreb. Domadica Croala, zlatokosa i na- 
smijanih ouju, nudi i danaSnju Slobodnu i na 11. stranici (29. travnja) vidim 
Antigrafit tjedna ~ T e k u  li, teku Marulovi dank. U proSlogodiSnjem ljetopisu 
upozorih da su neka slova s Tinova soneta Oproztaj, uklesana na Marulov 
spomenik, poispadala ili istrgnuta. Nitko nije tu prazninu uklonio, tako da 
pridjevni opdeprihvaCen naziv MaruliCa Marka biva SPLITSKO. ZACI- 
NJAVC. Ante KuStre kliZe: ,A za to vrijeme Marulovi dani teku li teku. Te 
predstave, te okrugli stolovi, te pozdravni govori, te puste ceremonije.. . 
Krasno bi bilo da nema ovih tragova Stakorskih zubi na Marulicevu spome- 
niku.. .U 
Nanovo me ta nebriga raialostila, ali Sam u zrakoplovu zbrojio stvarni 
domet Marulovih dana sa stajaliita naslovnika. IzaSla je jedna njegova knji- 
ga Starozavjetne liznosti u prijevodu i izvornom tekstu, te dvije knjige o Da- 
M'dijadi, Baumannova o kojoj je govorila Andrea Zlatar na okruglom stolu i 
nkzina o istom epu, koju je prikazao Darko Novakovid. Ipak, idemo dalje. 
Td vise, Sto vec nekoliko mjeseci razradujem zamisao prof. Benea o meduna- 
Whom simpoziju o Marulovoj slavi u Europi, koju Sam zamisao pismeno iz- 
@&b prof. Hegeru sa Sorbonne. Obrisi jednoga velikoga medunarodnoga 
R#&hsveuMiSnog simpozija Latinska djela Marka MamIiCa i njihova europ- 
& ~ ~ e ~ c i j a  ved se naziru, a trebao bi se odriati, ustrajemo li i poiivimo, g. 
@mZ. ili 1993. u Parizu na Sorbonni. Valjalo bi otvoriti joi jedan fascikl. Izbi- 
vao Sam desetak dana iz Zagreba, pa se sabralo dosta pisama i posiljaka. Tri 
pisma iz Grenoblea od prijatelja Benik, sva tri uglavnom o maruloloSkim 
temama. 
U Forurnu 3-4/91 nailazim na Elanak g. Istvana Lokosa Hrvatsko-ma- 
diarske knji2evne veze stooeCirna. Kako je hrvatska knjiievnost humanizma 
i renesanse puno viSe nego znamo i nego istikmo (zbog Khuena i njegovih 
nepodopgtina) Stovala zajedniEku krunu i personalnu uniju, hrvatsko-ugar- 
sko kraljevstvo, pa i sbm MaruliC, Sto se dade naslutiti, zanima me je li bilo 
svojevrsna uzvrata. Prenosim: ~Govoredi o problematici hrvatske i madiar- 
ske protuturske poezije XVI. stoljeda moraju se spomenuti i neki plastitni i 
svakako zanimljivi i vaini tipoloSki paralelizmi. Kratki pregled stvaralagtva 
Marka MaruliCa i madiarskih pjesnika Mihalya Sztaraija i Sebestyena Tino- 
dija odmah potvrduju spomenute tvrdnjeu (str. 338). U daljnjem izlaganju 
auktor ne odbacuje pretpostavke o moguCem utjecaju MaruliCa na navedene 
pjesnike. 
Prvih dana svibnja jog se uvijek u novinama susredu osvrti na Marulove 
dane. Primjerice, Vjesnikod 2. svibnja prenosi Hininu vijest, u kojoj se tvrdi 
da su ti Dani nnajveda dosad manifestacija hrvatske dramske rijeh.. Na is: 
toj stranici (15.) DuSko Keekemet ocjenjuje uprilitenu izloibu pod naslovom 
MaruliC dio identiteta. Slobodna dan poslije (str. 19) preko A. Kudrjavceva 
podriaje Dane i zalaie se za njihovo daljnje odriavanje na dobrobit hrvat- 
skih autora, teatarske publike i splitskoga HNK-a. Isti dnevnik sutra (4. svib- 
nja, str. 48) objavljuje esej na istu temu Od Judite do Hasanage J. Fiamenga. 
SlijedeCe subote u tom listu (str. 38) Ivan J. ~&koviC opSirno prikazuje Poe- 
te i za6injavce zadriavajudi se posebice na mojim analizama Marula. Krat- 
kotrajni dnevnik Zapad u broju od 14. svlbnja (str. 28) objavljuje razgovor 
gdjice Ljiljane KneieviC s Mirkom Tomasovidem i u podnaslovu izvlaB: .Mi- 
roslav je Marka u jednom traktatu odmah poslije ( ja sam rekao nakon, o. 
M. T.) rata svrstao u poboinjaEke, nazadne, nepoticajne pisce. Sugovornica 
mi je svojim pitanjima pruiila zgodu da objasnim kako je Miroslav Krleia 
etiketirao MaruliCa iz tista mira, tj. ne protitavgi ni Juditu, ni Davidijadu ni 
Instituciju, a donosedi o njima rezolutne ideoloSke sudove. PomijeSao je i 
godine izdanja, postanak isusova~kog reda antidatirao za najmanje tri deset- 
ljek. itd. Na kraju apeliram za Marulov dom u Splitu. 
Da pogledamo Vgesti u Maruliku 3/91: biljeie se MoguCnosti 1 - 2/91 i 
dva rada o Marulidu, a ne jedan, kako Sam ja izvijestio u kronici ovogodignje 
veljak. Propustio Sam studiju Charlesa Benea o Mardikevim prijevodima 
na francuski. Pa gdje baS nju? Sve valja provjeravati, barem dvaput. 
Gospodin Josip CosiC, )>pjesnik i slikaru, kako se predstavlja, simpatiEni 
mi posjetitelj raznih knjiievnih sijela, na kojim sudjelujem, poslao mi novo- 
izailu zbirku Kruh pjesnikove duie, gdje je i pjesma nJuditen ne umiru: 
.Juditeu su renesansne ruie 
Pokoljenja s ruiama se druie. 
RijeC pjesnika postala je tijelo: 
Knjiga iivi, ne zna za opijelo. 
U djelima svojim iiviS. Marko 
Isto sunce i nas grije iarko. 
Tvoje ruke u nagem su dlanu, 
Tvoja suza s naSeg oka kanu. 
Cvrst je pek t  tvoje davne rijei, 
Od oiraja pokoljenja lijeEi. 
Knjige tvoje riznice su kruha, 
Marulih, ti si junak duha. 
Potekao jesi iz Sesnaestog vijeka, 
Al te prvo mjesto danas kod nas Ceka. 
VI. 91. 
Philologorum classicorum societatis Croaticae NUNTIUS 11, Zagrabiae 
MCMXCI, p. 13 posveCuje prikazu okruglog stola na Marulovim danima. 
Profesor Béné u pismu od 6. VI. potvrduje da je Henrik VIII. Citao i »pisao« 
po jednom primjerku Evandelistara. Uhvatim li vremena, naSe cu opéinstvo 
s tim upoznati. Hvala kolegi iz Grenoblea jer mi je poslao sve Sto je potrebi- 
to za takav zapis. 
Madame Asja PetroviC pismom od 12. lipnja poiuruje me da zavrSim po- 
sao oko priredivanja Judite za Dobru knjigu Skolske knjige. Judita je Sesti 
svezak i mene samo Cekaju. Radim na tome ve6 dvadesetak dana, potrebno 
mi je joS Eetrdesetak dana. yalja prethodno izdanje Marina FraniEevica us- 
kladiti s kritiEkim MoguSevim. Razlike su neoEekivano velike, imade i spor- 
nih mjesta. Sva izdanja Judite od JagiCeva do MaguSeva na mojem su stolu, 
tu je i pretisak prvog izdanja, deset knjiga. Radeci u tom ambijentu, opet 
sam dobrano mamliziran, a navlastito me privukoge Maruliceve biljelke, ob- 
jaSnjenja uz pojedine pojmove iz spjeva, poimence tumdenja uz mitoloSki 
instrumentarij. To su zapravo male pripovijesti iz mitologije, neodoljivo dra- 
iesne zbog jezika, Evvrsta prozna rukopisa i pripovjednog talenta. Predloiio 
sam gospodi urednici da se uz kriticki tekst prema MoguSu tiska i reprint 
prvog izdanja, Sto je ona prihvatila uvidajno, ali to trebaju blagosloviti viSi 
poglavari. 
Zubobolja oko Marulova doma kao da me prolla. Sest mjeseci vec je 
proSlo, odobrenje nije doSlo. Uzaludni ljubavni trud, kakvih ima svugdje, i 
ne bi se to smjelo tumatiti kobnim znakom. 
21. lipnja u nedjeljnoj Setnji Zrinjevcem slukjno susreo uglednoga sa- 
borskog zastupnika iz Splita. Crv opet provirio: spomenuo sam mu, gotovo 
nehotice, ideju o Marulovu domu. te dva dana poslije poslao na saborsku ad- 
resu svu dokumentaciju i rekapitulaciju d.Caja«. Ho& li slijediti nastavak? 
VII. 91. 
PoEetkom mjeseca primam pismo na Cetiri stranice od g. Beniéa. U pu- 
nom je zamahu glede Marulik: iSte po europskim bibliotekama podatke o 
posjedovanju Marulikvih knjiga, pripravlja im bibliografiju, sudjeluje na 
kongresima s prilozima o njima, na tragu je nizozemskoga i EeSkoga prepje- 
va Carmen de dottrina, propituje se za talijanski, odgovara hitro na svako 
pismo, sve to vlastitom pobudom i vlastitim troskom ... Noblesse oblige. 
U Nedjeljnjem vjesniku od 7 .  srpnja (str. 8) zanimljiv esej Joze LauSiCa 
u prigodi Tinove stoljetnice rodenja, a s tezom: .Tinove stihove MamIiCa 
Marka, splitskog zacinjavca moZemo i smijemo u sebi pr&itati i kao UjeviCa 
Tina, harvatskog d d i n j a v c a . ~  Isti dan u V A m j e m  listu (str. 12) sonet Ot- 
pozdrav Tonka Maroevih, s kojim sam poko prije dvadesetak godina uspi- 
njanje po Marulovoj kuli. Tonko je bio u Vrgorcu 15. lipnja, gdje je sa zagre- 
batkom knjiievnom skupinom bstio i dici0 Tina, pa je preudesio poznati 
Tinov sonet Marulu ovako: 
Ovdi usrid kule naSa mala grupa, 
izabrana i Sesna, njanci toko smina, 
pristigla je voljno;rada, ne bud lina, 
kakono k oltaru kada se pristupa. 
Ponistra je uska, malo veeja rupa, 
kroz koju se lila sjajna miseEina 
da pozlati zipku UjeviCa Tina, 
pisnigtva arvackog najmmnijeg stupa. 
U lipon jaziku, gdi b s kajon traje, 
CineC trojstvo s onin ki se Sto priziva, 
iz dubine govor teEe, vodi k svisti. - 
Slava tebi, Tine, riC nan mila tva je 
i &t vece stari to veée je iiva L 
ionako ne bi bili neomaniristi. 
Dakle: zvonjelica je prava, malo kkavStine iz splitskih kala, pod okri- 
ljem Tinove rekonstrukcije Marulove riEi i sa siglom Marulova auktorskog 
izricaja (kao adaptator Judite Tonko se izvjegtio ponajbolje od svih Marulo- 
vu versu i izrijeku), i dobili smo dojmljivu poveznicu Marul-Tin-Tin-Marul- 
/Tonko. U posljednjem stihu pak vidljiva je matolevska rezonancija, Sto je u 
redu, jer je A. G. M. bio Rabi ne samo Tinu nego i Tonku, dakako, u prvoj 
pjesnitkoj fazi. U istom Vecernjaku, na istoj stranici sveudilj, Zvonimir 
Mrkonjic dade tiskati ulomak eseja UjeviLevpovratak u zaviCaj s podnaslo- 
vom prve kitice Tinova OproStaja starinskim pravopisom: xOudi usrid luche 
nasa mlada plafca. 
Usdigla ie iidra voglua, smina i noua.. .K 
Mrkija Cu ipak jednoga dana umoliti ili nagnati na kakvo priopeenje o 
Maruliéu. Cini mi se, naveo sam i indikacije, da je Marko Marulié tek u vre- 
menu u kojem iivimo iziSao iz okvira knjiievno-povijesnih i nacionalnih vri- 
jednosti i tumaCenja i pomalo se preobrazio u svijesti u Pjesnika, uz bok Ti- 
nu po znakovitosti. Na buduéiin simpozijima o Marulu, ako ih bude, pokuSat 
posjedovanju MaruliCevih knjiga, pripravlja im bibliografiju, sudjeluje na 
kongresima s prilozima o njima, na t r a p  je nizozemskoga i CeSkoga prepje- 
va Carmen de doctrina, propituje se za talijanski, odgovara hitro na svako 
pismo, sve to vlastitom pobudom i vlastitim troskom ... Noblesse oblige. 
U Nedjeljnjem vjesniku od 7 .  srpnja (str. 8) zanimljiv esej Joze LauSih 
u prigodi Tinove stoljetnice rodenja, a s tezom: ~Tinove stihove MamIiCa 
Marka, splitskog zacinjavca moiemo i smijemo u sebi prkitati i kao UjeviCa 
Tina, harvatskog ddinjavca.~ Isti dan u V A m j e m  listu (str. 12) sonet Ot- 
pozdrav Tonka Maroevih, s kojim sam poko prije dvadesetak godina uspi- 
njanje po Marulovoj kuli. Tonko je bio u Vrgorcu 15. lipnja, gdje je sa zagre- 
batkom knjiievnom skupinom bstio i diCio Tina, pa je preudesio poznati 
Tinov sonet Marulu ovako: 
Ovdi usrid kule naSa mala grupa, 
izabrana i Sesna, njanci toko smina, 
pristigla je voljno;rada, ne bud lina, 
kakono k oltaru kada se pristupa. 
Ponistra je uska, malo veCja rupa, 
kroz koju se lila sjajna miseEina 
da pozlati zipku Ujevih Tina, 
pisniStva arvackog najmknijeg stupa. 
U lipon jaziku, gdi b s kajon traje, 
EineC trojstvo s onin ki se Sto priziva, 
iz dubine govor teCe, vodi k svisti. - 
Slava tebi, Tine, rie nan mila tva je 
i &I vece stari to veCe je iiva 2 
ionako ne bi bili neomaniristi. 
Dakle: zvonjelica je prava, malo hkavStine iz splitskih kala, pod okri- 
ljem Tinove rekonstrukcije Marulove riEi i sa siglom Marulova auktorskog 
izriEaja (kao adaptator Judite Tonko se izvjeStio ponajbolje od svih Mamlo- 
vu versu i izrijeku), i dobili smo dojmljivu poveznicu Marul-Tin-Tin-Marul- 
/Tonko. U posljednjem stihu pak vidljiva je matoSevska rezonancija, Sto je u 
redu, jer je A. G. M. bio Rabi ne samo Tinu nego i Tonku, dakako, u prvoj 
pjesnitkoj fazi. U istom Vecernjaku, na istoj stranici sveudilj, Zvonimir 
Mrkonjic dade tiskati ulomak eseja Ujevidevpovratak u zavikj s podnaslo- 
vom prve kitice Tinova OproStaja starinskim pravopisom: ~Oudi  usrid luche 
nasa mlada plafca. 
Usdigla ie iidra voglua, smina i noua.. .K 
Mrkija Cu ipak jednoga dana umoliti ili nagnati na kakvo priopdenje o 
MamliCu. Cini mi se, naveo sam i indikacije, da je Marko Mamlid tek u vre- 
menu u kojem iivimo iziSao iz okvira knjiievno-povijesnih i nacionalnih vri- 
jednosti i tumaEenja i pomalo se preobrazio u svijesti u Pjesnika, uz bok Ti- 
nu po znakovitosti. Na buduCiin simpozijima o Marulu, ako ih bude, pokuSat 
Cu otvoriti novo podruEje maruloloSkih bavljenja: recepciju njegova djela ti- 
jekom stotinjak godina. Jozo, Tonko, Mrki, pokojni TonEi, Marko (Gr~C),  
Igor (ZidiC), Toma (Podrug) uspostaviSe iiv dodir s Marulovom poezijom, 
prepoznaSe ga.kao pjesnika trajne tvorbe i oporbe hrvatske knjiievnos6 po- 
vrh deklarativne monumentalnosti. Ne samo po samo domutuiju i zavikj- 
nosti (bududi da ga isto tako Stuju Ante Stamad, Josip BratuliC, Nikica Pet- 
rak, Dunja FaliSevac, Pavao PavliEic.. . rodeni od Liburnije, Istre do Panoni- 
je), nego po nekomu naraStajnomu i novom suglasju, kad nam se Marul 
vrada i kao poeta i kao zatinjavac u velikomu propinjanju hrvatske Muze od 
Krbavske bitke do netom obznanjenoga moratorija Europske zajdnice. 
MaruliCevski weekend sredinom srpnja, jer u Vjesniku (13. VII. str. 10) 
napokon Eitam svoju recenziju monografije o Davidijadi Andree Zlatar, koja 
je objavljena u ediciji Latina et Graeca (Zagreb 1991): nNjezinim smo mo- 
nografskim radom dobili jedno meritorno, znalaEko i modern0 tumaEenje 
epskih aspekata MaruliCeva slavnoga latinskog djela, koje Ce nedvojbeno 
pridonijeti spoznavanju i tog djela i hrvatskog humanizma u cje1ini.u Na Au- 
tobusnom Sam kolodvoru tu veEer kupio sutragnji Veternjak (str. 20), gdje 
vidim svoj Elanak Henrikov prsten na Marulovoj knjizi, lijepo novinski op- 
remljen s fotografijama naslovnica engleskog prepjeva Marulove Carmen de 
doctrina i Spanjolskog prijevoda Evangelistara i 26. stranice kolnskoga latin- 
skog izdanja istog djela, na kojoj je Henrik VIII ubiljeiio svoj Citateljski 
znak. 
ListajuCi politieku rubriku Vjesnika od 23. VII. (str. 8), zapeo mi za oB 
Elanak, prenijet iz Borbe, pod naslovom I Hrvati govore srpski. Tu se pole- 
mizira s poslanikom Srpske skupStine Milanom ParoSkirn, koji je u parla- 
mentarnoj debati izjavio da je samo akavStina hrvatski jezik, ali ni ona nije 
nikakva do Balada Petrice Kerempuha, a poslije je u akademskom iaru izja- 
vio da Eakavska literatura nije postojala. Komentator Borbe nastoji ga pobi- 
ti: D. .. moramo pitati Sto bi na negiranje hkavske knjiievnosti rekao, pri- 
mjerice, Marko Marulidu, pa navodi Juditu i iskaz njezina auktora da je su 
versih harvacki sloienau. NeCe to, uzalud se trsi komentator, mislim ja, po- 
kolebati g. ParoSkoga ni g. Antonija IsakoviCa, koji se takoder upleo u jeziC 
nu debatu, kad i struenjaci s Beogradskog sveuEiliSta, tj. s FiloloSkog fakul- 
teta predaju i piSu da MaruliC stvara na srpsko-hrvatskom (ili bezimenu 
~narodnoma jeziku) i da je on jugoslovenski humanist, jerbo je Aleksandar 
Karadordevic ukinuo plemenska imena, ima tome vec Sezdeset godina, a Si- 
rokogrudni su ljudi to prihvatili. 
Prva stranica Hrvatskog rukopisa (Veternjak, 28. VII, str. 17) u cijelosti 
ispunja moj esej Marul bas'Cinac i Hrvatin, kojem je uredniStvo pridodalo 
svoj naslov KRIK PROTIV OGNJA I MACA i nizvukloa: ~Marulic je proiivlja- 
vao domovinsku dramu s apokaliptiEkim predznacima, ali je istodobno poe- 
tizirao i domovinsku ugodu, jednom rijeEju estetizirao dvostranu hrvatsku 
zbi1ju.a Pored Clanka ulomci su Marulove Molitve suprotiva Turkom, a iznad 
drvorez iz Judite, koji prikazuje bitku s Turcima pod zidinama Splita. Vidim 
da neki hrvatski knjiievnici objavljuju po novinama vapajne poslanice, h k  
mi i prijatelji, u kojima se tuie na europski cinitni nehaj prema Hrvatima u 
velikoj pogibli. Vjerojatno Cu i ja, makar imadem pred otima Marulovu po- 
slanicu Hadrijanu VI i njegove oEajniEke molbe u stihovima ngospodi kar- 
stjanskoja, koji se nisu puno obzirali na nevolje bliinjega svoga. Potkraj 
mjeseca, a neSto prije nego prijaSnjih godina, odoh na odmor (Split-KuBCe- 
-0miS). U kov&gu mi i famozni fascia Marufov dom; kanim joS jednom po- 
hoditi splitski magistrat (u meduvremenu su se promijenili poglavari) i in- 
tervenirati. DoSavSi u Split, razmislio Sam o svemu i odustao, a fascikl Sam 
zamrznuo, vjerojatno i zapektio. Monsieur Bene mi javlja da putuje na 'kon- 
gres neolatinista u Kopenhagen, gdje Ce, tko o iSemu, on referirati o Marulu. 
Kolovoz je. PokuSavam se naviknuti na potpun odmor i osigurati puto- 
vanje za Zagreb. Prvo nisam uspio, drugo jesam. 
U Slobodnoj od 15. kolovoza (str. 30) zapaiam da je tiskan Elanak o Hen- 
riku VIII i MaruliCu. To nije pretisak iz VeEemjaka, nego Sam ja 10. VI. re&- 
ni Clanak uputio Slobodnoj, pa, kako nije izlazio, obavijestih da ga prenam- 
jenjujem VeEernjaku. Ipak, on je tu. 
V e r n j i  list (25. VIII, str. 22) iznenadujuti naslov za tekst o. Tomislava 
Sagi B u n k :  Ctjete li, genemli Pater meditira: ~Danas je 541. obljetnica ro- 
denja oca hrvatske knjiievnosti Marka MaruliCa. Neprestano me progone 
stihovi iz njegove Molitve suprotiva Turkom: 
Niki su prognani iz bagkine svoje, 
a niki pognani u suianstvo stoje. 
Taj plaze dicicu, ta muia, taj iene, 
p lah  brat sestricu, a sestra bratca njes 
(Tekst je objavljen na Radiju 101, 18. kolovoza). 
PRILOG 1 
N a  temelju uvida u prouknost i recepciju Marka Marulib u nas i u svi- 
jetu (veC se dvadesetak godina, koliko mogu i znam, bavim MaruliCem i pri- 
kupljam svu gradu o njemu), slobodan Sam predloiiti utemeljenje jedne in- 
stitucije, koju u ovom pismu slikovito nazivljem uMaruliCev domu. Ta bi 
institucija (centar, zavod, institut, radna zbirka) bila iariSte proubvanja 
MaruliCeva opusa. Imala bi dvojaku svrhu: kao prikupljaliSte svih podataka 
o ~ o c u  hrvatske knjiievnostia i kao djelatan poticatelj daljnjih istraiivanja. 
Malo konkretnije kazano njezini bi radni zadaci bili slijedeti: 
- prikupljanje dokumentacije (rukopisa, izdanja) 
- izradba bibliografijl 
- proubvanje MaruliCeve recepcije u svijetu 
- izdavanje studijskih djela o Marulidu 
- suradnja na objavljivanju Sabranih djela Marka MaruliCa 
- objavljivanje MaruliCevih djela u izborima, antologijama, hrestomati- 
jama 
- omoguCivanje inozemnim strutnjacima dodira s predmetom istraii- 
vanja 
- organiziranje radnih skupova i strutnih razgovora. 
To je, dakako, samo pobudni nacrt budukga rada, koji bi se naknadno 
dopunio, potanje odredio i omedio. Svoj kratki  regl led obrazlaiem spozna- 
jom da se Mardid u posljednjem desetljedu na stanovit nafin minprnaciona- 
liziraocc, da je njegova europska pozicija sve ofevidnija. ViSe inozemnih 
znanstvenika, koji se njime bave, to potvrduje. U tom procesu ne bismo ni 
mi smjeli zaostajati, a dvojim da je na danaSnjem stupnju organiziranosti 
mogudim pratiti sustavno maruloloSki napredak. Navodim jedan pokazbeni 
primjer: prije desetak godina drialo se da je MaruliCev latinski spis Institu- 
cija tiskan diljem Europe 46 puta, najnoviji popis tvrdi da je bilo 56 naklada. 
Pored utvrdenih prijevoda na talijanski, njematki, francuski, portugalski, 
feSki identificirani su prijevodi MaruliCevih djela na Spanjolski, engleski, ja- 
panski, madarski, a h v i d n o  je po stvarnim naznakama da tih prijevoda 
ima jog. Sve te nove Bnjenice, spoznaje i podatke o MaruliCu valja netko sis- 
tematizirati, biljeiiti, prikupljati da bi mogli biti podlogom za nove interpre- 
tativne pristupe. Vrlo malo su istraieni poticajni odjeci MaruliCevih djela u 
svijetu. Pridoda li se tome da se o Marulidu dosta piSe u naSoj strufnoj lite- 
raturi, periodici i glasilima, ali i u inozemnim publikacijama, pomalo se nazi- 
ru obrisi i dimenzije marulologije, Sto valjano ne moie pratiti kakav pojedi- 
nac ili postojeke ustanove, jer nisu specijalizirane. Stoga sam zakljufib da bi 
bila prijeka zadaCa osnovati neku now ustanovu, koja bi se nbrinulau za Ma- 
rulovu baSdinu, bitnu i prijelomnu za konstituiranje hrvatske knjiievnosti i 
za njezinu europsku prepoznatljivost: Najmanje je Sto se moie reCi da Maru- 
lic nije samo zaeetnik autorske hrvatske literature, nego i glasoviti europski 
humanist, te da zbog toga zasluiuje dostojno, sustavno, suvremeno pred- 
stavljanje i prouhvanje, koje dolikuje velikim nacionalnim i nadnacional- 
nim klasicima. 
Sasma je naravno i razumljivo da ~MaruliCev doma bude u Splitu, Ma- 
ruliCevu rodnom gradu. Pismo sam poslao na ove adrese: Knjiievni kmg iz 
Splita, Zavod za znanstveni i umjetniEki rad JAZU Split, SveufiliSte u Splitu, 
Pododbor Matice hrvatske u Splitu, Bogoslovija u Splitu, predsjednik SO 
Split, Filozofski fakultet u Zadru, SveuBliSte u Zagrebu, Filozofski fakultet u 
Zagrebu, JAZU u Zagrebu, Ministarstvo kulture u Zagrebu, Matica hrvatska 
u Zagrebu, DruStvo hrvatskih knjiievnika. 
Nadam se odgovoru i uljudno pozdravljam 
PRILOG 2 
OKRUGLI STOL: Najnovija istraiivanja o Marku MaIUlj& 
Na tom ~okrug lom stolun sudionici bi referirali o: 
1) svojim tekudim istraiivanjima Marulova iivota i djela, 
2) predstavljali novoizaSle knjige ili vede studije o MamIiCu, 
3) predstavljali novoizaila MaruliCeva izdanja, 
4) razgovarali s nekim gustom iz inozemstva koji  se bavi Madidem.  
Budu li MaruliCevi dani tradicionalni, bio bi i ~okrugli stole, a wake bi 
se godine izmjenjivali sudionici i gosti iz inozemstva. 
Vaina napomena: to ne bi bio mini-simpozij o MaruliCu vet5 prikaz re- 
centnih proutavanja i maruloloikih edicija. Potpisnik ovog prijedloga dao bi 
struean prikaz ~okruglog stola. u MoguCnostima. 
PRILOG 3 
KAZALISNE PRIREDBE MARULICU u CAST 
(podsjetnik za MaruliCeve dane) 
I. Igrokazi po Marulicevim djelima: 
1. Judita, adaptacija Tonka MaroeviCa, dramaturika obrada Marina Cari- , 
Ca 
2. Davidijada, adaptacija Tonka MaroeviCa 
3. uMarulova maskeratau ili primjereniji naslov. 
Obrazloienje: Predlaiem da se od triju MaruliCevih satirienih pjesama 
(Poklad i korizma, Spovid koludric, Anka satira,) naeini dramaturSki 
predloiak za jednu weselua kazaliSnu igru. To bi, uvjeren Sam, ponaj- 
bolje adaptirao i spojio Tonko Maroevic 
4. Marulova pisan, rije8 Vojmil Rabadan, glazba Boris Papandopulo, 
praizvedba je bila 14. i 15. kolovoza 1970. 
11. Komadi, u kojima se uprizoruje Marulic i njegova slava 
1. Milan BegoviC - dr. Gajo Bulat-Vinko Lozovina: ~Marulid, prigodno 
skazanje u tri dijela<(, prikazano 3. studenoga 1901. u HNK-u, Split. 
2. Franjo Markovid: r Uspomeni Marka MaruliCan, sv&na pozoriha pri- 
kaza u tri dijela, HNK, Zagreb, 13. studenoga 1901. 
3. Krsto PavletiC, (P. KrstiniC); uKobna okladan, drama u tetiri tina, 
Hrvats-ko kolo, 1908. 
Literatura: dakavska r i b ,  1/72, str. 119 - 126. Predlaiem da se za eks- 
pertizu tih triju komada eventualno angaiira dr. Boris Senker! 
111. Drevna hrvatska drama. 
Zamisao je slijedeCa. To bi bila svecana predstava (tako bi moida stajalo 
i kao atribut). Oiivi li i potraju uMaruliCevi dania, ta bi sveEana predsta- 
va bila vrhunac prigodnih manifestacija, gdje bi se dodijeljivale nagrade, 
priznanja i sve drugo Sto se umas neStedimice dijeli. Da to bude, medu- 
tim, stvaran kulturni dogadaj s animatorskom ulogom, vrijedno bi bilo 
wake godine pripraviti prikazivanje, uz puni sjaj i vrsnu (elitnu) postavu, 
kakvog djela iz hrvatske kazaliSne i dramske tradicije. Ne bi to smjela bi- 
ti adaptacija ni dramatizacija, veC autorski dramski telfst, koji bi se po 
rodoljubnoj ili biblijskoj (duhovnoj) crti uklopio u Marulu posvekene da- 
ne, afirmirao i hrvatsku dramsku knjiievnost i kult Marulik. Imadem 
pri tome na umu naSe drame iz renesanse i bgroka, ali i iz XIX. stoljeh, 
posebno zanemarene. U tom sluhju, najbolje bi bilo zaiskati suradnju 
teatrologi Nikice BatuSiCa i Borisa Senkera, da strutno oblikuju iznijetu 
zamisao i da naprave raspored i izbor. 
Sa Stovanjem 
PRILOG 4 
MARKU MARULICU PRIPADA SPOMENIK U ZAGREBU 
Ovih se dana moglo protitati u novinama da Ce spomenik Tinu UjeviCu u 
Zagrebu dovr5iti do 5. srpnja tekuCe godine. Tako su, naime, odlutili vijeCni- 
ci gradske skupltine. RadujuCi se toj vijesti, prisjetio sam se da u glavnom 
gradu Hrvatske postoji, ipak, dojmljiv broj spomenika klasicima nacionalne 
knjiievnosti: KaBCu, PreradoviCu, Senoi, KumiEiCu, KranjEeviCu, MatoSu, 
Nazoru, Goranu KovaEiCu, Cesarcu. Govori se takoder o skoromu spomeni- 
ku Zagorki, o Krleii raspravlja godinama. 
Takva obiljeija po evropskim glavnim gradovima na stanovit su naein 
skupna povijesna prosudba velitine i trajnosti pojedinih pisaca u pretpos- 
tavljenomu, recimo, antologijskom odabiru. Zagrebatkomu popisu nedosta- 
ju ponajprije drevni pisci (DriiC, GunduliC), a vrhu svih Marko MaruliC, koji 
s pravom nosi znakovitu oznaku uotac hrvatske knjiievnosti~. Uistinu, Ma- 
ruliC je zatetnik nage autorske poezije i prva potvrda njezine visoke, evrop- 
ske, kulture, utemeljitelj epike, prevoditelj i istodobno latinist svjetskog od- 
jeka i uspjeha. U bilo kakvu promiiljanju ne samo hrvatske knjiievnosti i 
jezika nego i svekolike povijesti, Marko se MaruliC svagda ukazuje za jednu 
od srediSnjih ili nemimoilaznih osobnosti. Stoga je posve naravno da se nje- 
gova znamenitost javno i trajno abiljeii u Zagrebu, a za to, driim, ne bi tre- 
balo iskati odgode. Nedavno je g. M. MiloSeviC, znanstvenik iz Dobrote, ot- 
krio u jednomu mletatkom arhivu nekoliko do sada nepoznatih pisama Mar- 
ka MaruliCa s veoma vainim Einjenicama i podacima. Uskoro Ce ta pisma 
biti objavljena, a ja cu biti.malo indiskretan i uz ovu nakanu priopciti. Marul 
u pismu Jeronimu Cipiku od 19. srpnja 1501. (otprilike tri mjeseca poSto je 
ispjevao Juditu) govori kako mu je upravo toga dana stigla vijest da Sken- 
der-pa5a sa svojim juriSnicima robi Slavoniju i nadire prema Zagrebu, zbog 
Eega je tjeskoban i nespokojan, ojaden stanjem ~ n a  podruiiju Hrvatske.cc Iz 
konteksta se nazire kakvo znaiienje za njega ima taj grad, koji, evo, i izrije- 
kom spominje u svojoj poslanici. Ne bi li i ta natuknica mogla podsjetiti na- 
Su javnost da se u Zagrebu podigne dostojan spomenik Marku MaruliCu Ma- 
rulu. Mjesto i prostor spomenika neka odrede za to pozvani i mjerodavni. 
Moj je opetovani prijedlog: okoliS SveuBliSne knjiinice na Trgu Marka Ma- 
rulik, pokraj zdanja, dakle, koje Cuva toliko starih i novih izdanja njegovih 
djela. Neka od njih spadaju u rijetka i dragocjena. StoviSe, MaruliC je i dale- 
ki predak naSeg bibliotekarstva, jer je u dodatku oporuke napravio ,strue- 
nix, kataloSki popis knjiga iz vlastite, za ono doba, goleme knjiinice. To bi 
bio tek jedan od mnogobrojnih podsjedaja vezanosti MaruliCa i sredignje riz- 
nice hrvatske knjiievne kulture. 
